



































































































































– Specific– Alignedwithgoalsandlearningoutcomes 
– Measurable– Easilyassessedandverified 
– Attainable– Easilyanswered 
– Realistic– Actualtasks/situationstheymayencounter 

























– Noslackers– everyoneparticipates 
– Relativelylowincidenceofcopying– teamsselfpolice 
• Answersheetoptions 
– Questionswithblankspacesforanswers 
• Suitableforshorterraceswithfewerquestions 
– Separateanswersheet 
• Answersonly 
• Allowsquestionsheetstobereused 
– Goodformultiplesections 
– Ontheirownpaper,too 
• Prepareananswersheetaheadoftime 
– Bepreparedtogradequicklyandfairly 
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Prizes 
• Smallprizesforeachmemberofthewinning 
team 
– Increasesmotivation,engagementand 
competition 
– Discloseprizes…ornot 
– SingleprizeormultiͲlevelprizes(1st,2nd,3rd) 
– Examples 
• Promotionalmaterials 
• Candy 
• Trophiesormedals!-
Preparation 
• Goals&LearningOutcomes 
– UsethesetoshapethecontentoftheRace 
• Website/ResearchGuide 
– Makesurequestionscanbeansweredusingoneofthese 
• Legs/Questions 
– Preparequestions 
– Placequestionsheetsinenvelopesforeachleg 
• Worksheets 
– Prepareseparateworksheetforanswersifdesired 
• Answers 
– Makesureyouhavethecorrectanswerstothequestionsonan 
answerkeyforquickandefficientgrading 
• Prizes 
– Determineaccordingly 
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Advantages 
• Studentsbecomeengagedintheactivity 
• HandsͲonexperiencewiththelibraryandits 
resources 
• Laysafoundationforfutureinformation 
literacyinstructioninsubsequentcourses 
• Canbetailoredtothedisciplineandto 
specificgoalsandlearningoutcomes 
• It’sfun! 
Disadvantages 
• Extensiveinitialpreparation 
– Questions 
– Envelopes 
– ResearchGuide 
• Frenzyofactivityduringtheclass 
– Questionsfromstudents 
– Gradinganswers 
• Level1learning 
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Questionsand/orcomments? 
Wouldthisworkforyou? 
• Withyourteam,discussandshare… 
– Doyouseeyourselfusingthisactivityatyour 
institution? 
• Whyorwhynot? 
• Whichcourses? 
• Whatmightbeyourgoalsand/orlearningoutcomes? 
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